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Благодарность рецензентам
 
Коллектив редакции журнала «Онкоурология» сердечно благодарит всех экспертов, которые 
помогают отбирать лучшие рукописи для публикации и поддерживать планку журнала на высоком 
уровне. Мы очень ценим эту поддержку и надеемся на дальнейшее сотрудничество с каждым ученым, 
согласившимся оценивать присылаемые в редакцию рукописи. Мы стараемся максимально объек-
тивно подходить к продвижению рукописей, исходя из целей и задач журнала, редакционной поли-
тики и мнения рецензентов.
В 2021 г. в пул внешних рецензентов журнала входит более 90 ученых из разных городов России 
и мира. Это число постоянно увеличивается благодаря поддержке медицинского сообщества и от-
дельных экспертов, готовых безвозмездно потратить время и силы на развитие и качественный рост 
отечественной онкоурологической науки.
Выражаем признательность и благодарность рецензентам академику РАН профессору Н.Е. Кушлин-
скому, член-корреспонденту РАН профессору В.Б. Матвееву, профессору Б.Я. Алексееву, профессору 
В.А. Атдуеву, профессору М. Браузи (Италия), профессору А.З. Винарову, профессору М.И. Волковой, 
профессору А.В. Говорову, профессору С.П. Даренкову, профессору А.В. Зырянову, профессору 
А.В. Карпухину, профессору О.Б. Карякину, профессору М.И. Когану, профессору Г.П. Колесникову, 
профессору Б.П. Матвееву, профессору В.Л. Медведеву, профессору Д.А. Носову, профессору 
С.Б. Петрову, профессору К.М. Фигурину, профессору К. Юнкер (Германия), д.м.н. С.А. Варламову, 
д.м.н. Ю.В. Гуменецкой, д.м.н. П.А. Карнауху, д.м.н. А. Кутикову (США), д.м.н. К.М. Нюшко, 
к.м.н. Г.И. Ахвердиевой, к.м.н. Г.Д. Ефремову, к.м.н. Д.С. Михайленко, к.м.н. А.К. Носову, 
к.м.н. А.М. Попову за тщательный анализ статей 1-го выпуска журнала за 2021 год.
Благодарим Вас за Ваш значимый и ценный вклад в очередной номер!
To the Reviewers: Letter of Appreciation
 
The staff of the Cancer Urology journal is sincerely grateful to all experts who help us select the best manuscripts 
for publication and preserve the high quality of the journal. We value this support and hope for further collaboration 
with every scientist who agreed to review manuscripts sent to the editorial staff. We try to objectively promote 
manuscripts based on the goals and objectives of the journal, editorial politics, and the reviewers’ opinions.
In 2021, the journal’s pool of external reviewers consists of 90 scientists from different parts of Russia and 
the world. This number constantly grows due to the support of the medical community and individual experts 
volunteering to put their time and effort into development and high-quality growth of Russian oncological 
urology.
We are sincerely grateful to the reviewers: Academician of Russian Academy of Sciences, Professor 
N.E. Kushlinskii; the corresponding member of the Russian Academy of Sciences, Professor V.B. Matveev; 
Professor B.Ya. Alekseev; Professor V.A. Atduev; Professor M. Brausi (Italy); Professor A.Z. Vinarov; 
Professor M.I. Volkova; Professor A.V. Govorov; Professor S.P. Darenkov; Professor A.V. Zyryanov; Professor 
A.V. Karpukhin; Professor O.B. Karyakin; Professor M.I. Kogan; Professor G.P. Kolesnikov; Professor 
B.P. Matveev; Professor V.L. Medvedev; Professor D.A. Nosov; Professor S.B. Petrov; Professor K.M. Figurin; 
Professor K. Junker (Germany); S.A. Varlamov, DMSc; Yu.V. Gumenetskaya, DMSc; P.A. Karnaukh, 
DMSc; A. Kutikov, DMSc (USA); K.M. Nushko, DMSc; G.I. Akhverdieva, PhD; G.D. Efremov, PhD; 
D.S. Mikhaylenko, PhD; A.K. Nosov, PhD; A.M. Popov, PhD; for careful analysis of the articles of the 1st volume 
of the journal in 2021.
Thank you for your significant and valuable contribution to the new volume!
